


























































































































新 しい試薬によるカ,I,シウムの直接比色定量法及び直接滴定法 (続報) 17
い.天然の河川水で妨害すると思われるもの 示した･硫化 ソーダで殆 ど完全に除 け るが
は鉄とマグネシウムのみである.
第3表 バ 1)ウム及アル ミニウム添加後
C(1･γ巨 eTh gγ1C噸 蛸 γl誤差%







第 4表 錦 の 影 響
第 ;-･表 ニッケルの影響
ニ ッ ケ ル の影 響
銅と殆ど同じである･その結果を第 5表に
+10%の誤差を与える可能性がある･
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第S表 アンモニウム 豹9表 委炭酸の影響
の影響


































































DIRECT COLORIMETRICyAND DIRECT TITRIMETRIC
DETERMINATIONOFCALCIUM WITHNEW REAGENT
(SUPPLEMENTARY REPORT)
BY
Tak.lShiASHIZAWA
(CHEMICAL DIVISION,BAIJNEOLOGICAL
LABORATORY,OKAYAMA UNIVERSITY)
ThetluthorimpTOVeitheaccLlrLl･CyOlthedirectcolorimetricmethodofcalciumdetermination
山it1-azo以トAur･inganelectrol)hotometerandmadeaninvestigP･tionofI-nterferingionsCOnCernlng
thir,rnetl10d.
Withthisimprovedmetl10dcalciumconterLtOf0.2-Severalmgsperlitercanbedetermined
usingonly5cc･ofrivervatersamplewithanerorof土10%.
Only2minutesareenoughforasingledeterminin･tiont1･rtdthismethodsurPaSedtheordit的ry
oxalfLtemethodinaccuracy･
